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TVeatf Term's Council 
W e w i s h t h e b e s t o f luck t o t h o s e S ta ide i r t Counc i l ex -
e c u t i v e s a « d m e m b e r s w h o w e r e elecifced y e s t e r d a y . 
D u r i n g t h e p a s t s e v e r a l t e r m s , t h e q u a l i t y of C o u n c i l o r 
m e m b e r s h i p a n d w o r k h a s b e e n d e c l i n i n g . W e hope t h a t t h i s 
t r e n d is a r r e s t e d a n d r e v e r s e d n e x t s e m e s t e r . Only if C o u n -
cil h a s t h e r e s p e c t of t h e a d m i n i s t r a t i o n a n d t h e s t u d e n t body 
c;m it f u n c t i o n e f fec t ive ly . 
A m o n g t h e i m p o r t a n t n e c e s s i t i e s f a c i n g Counc i l n e x t 
s e m e s t e r will be t h e p r o b l e m of t h e o r g a n i z a t i o n ' s r e p r e -
s e u t a t i o n of t h e s t u d e n t s ' i n t e r e s t s b e f o r e t h e a d m i n i s t r a -
t ion . M a t t e r s s u c h a s c u r r i c u l u m , l i b r a r y e x p a n s i o n , a n d pos -
s ib l e c o n s u l t a t i o n on p l a n s f o r a new School s i t e s h o u l d oc-
c u p y m u c h of C o u n c i l ' s time-. 
C o u n c i l ' s c h a r t e r s e e m s t o g e t m o r e c o m p l i c a t e d e v e r y 
s e m e s t e r , a n d n e e d s to be r e - c o m p i l e d a n d s implif ied. T h i s 
•n.-.'iiT t a k e t i m e d u r i n g t h e first f ew m e e t i n g s , but t h e r e is 
v.-> >y;c\i>i-> f o r t h e g r o u p t o s p e n d t i m e c o n s t a n t l y r e v i s i n g t h e 
' c h a r t e r to t h e e x c l u s i o n of o t h e r b u s i n e s s for much of t h e 
-M-riM >st e r . 
W e h o p e t h1rt\( ' ounc i l m e m b e r s s h o w m u r e r e s p e c t for 
t lit- ( h a i r t h a n s o m l m e m b e r s h a v e s h o w n t h i s yea r . It s h o u W 
h a r d l y be n e c e s s a r y to i m p l o r e C o u n c i l m e m b e r s t o r e f r a i n 
f r o m " a c t i n g l ike s u b - a d o l e s c e n t s , b u t j u d g i n g from p r e v i o u s 
experience*-, i t i-s. 
P r o v i d i n g t h a t Counc i l a c t s in >» r e s p o n s i b l e a n d dil-
TT^eriThTannelrT^there t s ^ ^ 
- . i a i j n o t p l a c e m o r e i m p o r t a n c e on i m p r o v i n g o u r ^ t tuden ^~ 
m i ! i i s t r a t i o n r e l a t i o n s h i p . T h e r e is no'TeH'soTi W y l n e 
d e n t b o d y s h o u l d b e f o r b i d d e n s o m e degrree o f p a r t i c i p a t i o n 
in t h e c o l l e g i a t e d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s . 
I n t h e p a s t . H u n t e r C o l l e g e a H o w e d t h e _ s t u d e n t l e a d e r -
t o a i d in t h e s e l e c t i o n of a n e w d e a n of s t u d e n t s . B r o o k -
lyn Col l ege a l l o w s al l b u t f r e s h q a e n t o e x e r c i s e the j u d g m e n t 
i n h e r e n t u n d e r a n u n l i m i t e d - c u t t i n g p r o g r a m . 
T h e r e i s IJO r e a l s t u d e n t p a r t i c i p a t i o n h e r e ^ w i th t h e sole 
e x c e p t i o n of d e l i b e r a t i o n s o n t h e F a c u l t y C o m m i t t e e on S t u -
d e n t A c t i v i t i e s * w h i c h d o e s n o t c o n c e r n i t s e l f w i th a c a d e m i c 
m a t t e r s . 
R e s p o n s i b l e s t u d e n t l e a d e r s h i p i s s t i f f red if t h e a d m i n -
i s t r a t i o n d o e s n o t a l low a t u d e n t M e a d e r s m e a n i n g f u l , p a r t i c i -
p a t i o n ; r e s p o n s i b l e s t u d e n t j u d g m e n t i s s t h T l e d if t h e a d m i n -
i s t r a t i o n d o e s n o t a l l o w a t n d e a t s e x e r c i s e o f r e s p o n s i b i l i t y . 
A m e a n i n j f f u l d i a l o g u e b e t w e e n q u a l i f i e d s t u d e n t s a n d a 
c o n c e r n e d a d m i n i s t r a t i o n c a n g r r e a t l y f a c i l i t a t e s t u d e n t l e a r n -
i n g a n d m a t u r i n g — t h e r e a l g o a l s of-^a. co l l ege e d u c a t i o n . 
Business vs. Arts? 
l ief o r e t h e s p r i n g r e c e s s a n d u n i d e n t i f i e d s t u d e n t w r o t e 
?.«• MS. s t a t i n g t h a t M a n a g e m e n t 103 w a s of low i n t e l l e c t u a l 
c o n t e n t . P r o f e s s o r H u x l e y M a d e h e i m r e p l i e d , s t a t i n g t h a t 
~he s t u d e n t ' s E n g l i s h w a s p o o r , a n d t h a t h e w a s a " ca l fow 
\o i i i l i " S e v e r a l s t u d e n t s t h e n nofe<l t h a t t h e p r o f e s s o r w a s 
at taci-"!«g t h e s t u d e n t , i n s t e a d of t h e s t u d e n t ' ^ ideas . 
W e t h e n i n t e r \ ' i e w e d P r o f e s s o r M a d e h e i m , and q u o t e d 
^ • m <i> -a> in^r t h a t s t u d e n t s w h o d e s i r e t o m a j o r ' i n p s y c h o -
!-IL'V, I ' o i in . in i r s a m i fx»litical s c i e n c e s h o u l d no t come t o t h e 
;»arifc'n Scisooi The P r o f e s s o r h a s w r i t t e n to c o r r e c t u s , a n d 
stai*.-s lie -.ti<) t h a t t h e s e s t u d e n t s could " t a k e d e g r e e s . 
in *»t''">->r u n i t s uf th«- Cit.v I ' n ive r s i t y .** 
W e a l s o rece ive t t a t e t t e r f r o m R o b e r t H o r n a n d R o s s 
M"-<<er. s t i l t i n g t h a t B a r u c h is a t r a d e s c h o o l , not a col lege. 
t T h e v li">\e s i n c e chan i r ed t h e i r v i e w s , a s t h e i r l e t t e r on t h i s 
"!.•.«/>* • radicates \. 
i. . i d a i m i s t r a t i o n half-joki.n.ul^ d»-
ii! t h i s a t r a d e s c h o o l , and the p ro 
d u i n ' t l ike i t . t h e y could leave, 
l e t t e r s of t h e t w o sTudents itnd t h e 
T h e c u r r i c u l u m cou ld \>r i m p r o v e d . 
iMt •'•••'^ is no.t reall>' a t r a i i e s c h o o l . 
W e a r e n i o r e c o n c e r n e d w h e n t h e o p p o s i t e t -v t remc oosi 
•*'•>-« is t a k e n b y a d i v i s i o n s u p e r v i s o r , w h o shou ld k n o w 
bette*" 
T h e q u e s t i o n o f t h e v a l i d i t y of ^Management lo."^ a s a 
c^ i lo^e c o u r s e s h o u l d b e t&keh u p n e x t t e r m . T h i s t e r m n a m e 
c a l l i n g w o " i t s b a t t l e w i t h r e a s o n a b l e i n q u i r y . 
w r i t i n g the- l e t t e r s - w a s t o enq»ha-
s i « e the v i r t u e and need o f - a l i b -
e r a l a r t s b a c k g r o u n d for* t h e b u s i -
n e s s s t u d e n t . W e w a n t e d to ca l l 
t h e a t t e n t i o n of t h e a d m i n i s t r a -
t i o n , t h r o u g h t h e s t u d e n t body , t o 
t h i s need . W e -rejeard t h e B a r u c h 
Schoo l t o be o n e o f t h e ^best co l -
l e g i a t e s c h o o l s o f b u s i n e s s in. t h e 
c o u n t r y ; h o w e v e r , w e f e e l that t h i s 
clocks u-ot prec lude t h e poss ib i l i ty 
"of i m p r o v e m e n t . - * 
ROSA M w w r "S4 
Robert Horn 
f ront s t o o p ' w i t h . * Mefrro s c h o o l m a t e , noting-, 'The m i l k m a n w a s 
Jy y e U y cool a b o u t it*." . 
V4 
-^r-*i; 
P r o m S e x aad tfce t o H e c e ( i ir i by Oael G r e e n e publ i shed b> 
; Dial P r e s s . 
3 ( a k e no m i s t a k e about it. Gael G r e e n e h a s w r i t t e n , w h a t she . 
"a j o u r n a l i s t i c report on l o v e and s e x a s the c o l l e g e jfirl s e e s i t ." A 
t c a m p u s coffee s h o p s , s o r o r i t y h o u s e s , dinjry d o r m i t o r i e s , a n d on spa. 
j c a m p u s e s , Mrs , G r e e n e t a p e i n t e r v i e w e d 614 c o e d s f r o m 102 U.S . 
1 le*res a n d u n i v e r s i t i e s ( i n c l u d i n g C .C .N .V . ) T h e end r e m i t i s a ho-
y p o d g e of c a n d i d , s e n s a t i o n a l , f e m i n i n e c o m m e n t s thatv-=read l ike h 
. C o n f e s s i o n s . ' 
W h a t <iael Gr^ea^ftfcuWi^W- <-»mpruiUga44y te4la us._ys that br--
in tent wanderinjr hands and unhooked braii in parked c a r s , w e t a 
o r m o t e l beds , is a n e w l y f o u n d »ejrual freedoTiR. Befeind the e n 
f a c a d e of "Nice jfirls d o n ' t " — " Y o u r r e p u t a t i o n wil l b e ru ined"-
man wi l l e v e r m a r r y y o u " — o f - "Hregrtancy 
, A m e r i c a n JWxual R e v o l u t i o n ! 
is u n a v o i d a b l e " •— t-
r'oraBN for tJ»e orderiHR of 
C e m n i e n c r m e n t t i cket JS will be 
mai l ed by the Vluroni .\SS>^»a-
. t ion t o a l l cradaat in tr Keaiors 
thi» m o n t h . S e n i o r s should indi-
c a t e t h e number of t i cke t s de -
?*ir<r<l 4 m a x i m u m *>( MIX >. 
tim** «»f th.e senior a s s e m b l y 
been r h a n g e d t«» today at 12, 
t e r •» hich m e a s u r e m e n t s 
p r o m t u x e d o s >*ill bx- taken . 
( °a[> and u o w n s are rnecessar> 
t o p a r t i c i p a t e in C o m m e n c e m e n t , 
and m e a s u r e m e n t s are b e i n g 
I h e 
h a s 
af-
for 
^ffp*ts'r,'*y. da i ly f rom 11 -
(Mt m e m b e i - i 
•r>-<} : . c o m e s t u d , nt.- i 
e ^^, - . - «4.;iid t h a t i f ;h<-v 
T T e t h t n k t h a t t h e 
.-., . f ^ ^ o r w e r e i n c o r r e c t 
T O D A Y . 
There wi l l be a -Young: Republ i -
c a n meet ing: in S(M a t 12. 
T h e t iLspanic S o c i e t y ' s p o s t p o n e d 
l ec ture o n S e x . Marriagre and F a m -
i ly by D o c t o r R o t h s t e i n wil l jriven 
at 12:L5 ~in 403 . 
T h e M u s i c D e p a r t m e n t will pre-
s e n t F r i t z S t e i n h a r d t , vioTTnJst, a s -
s i s t e d b y M i s s . S i e l s k a and Profes"-
sor W a l t e r N a l l i n of the Baruch 
facu l ty in 1220 at 12:15 . 
T O M O R R O W 
T h e Baruch S-hw>! N . A . A . C . P . 
wi l l l eave for the May IS City H a l ! 
d e m o n s t r a t i o n at 3 :30 . All in-
UzrtmUid j j e r s o a i a r e w e l c o m e to 
i->:ri the djemoiistrati.^n. P l e a s e a s -
s emble in 411 S.C. a t 3 :30 . 
T h e ed i tor - in -ch i e f of T « K 
T 1 C K B R for the fa l l terra wi l l 
be e l ec ted at T H E T I C K E R A s -
s o c i a t i o n m e e t i n g T h u r s d a y a t 
T2:30 i n 4 0 3 . A l l i n t e r e s t e d m u s t 
s u b m i t a l e t t e r to t h e c h a i r m a n . 
P r o f e s s o r E d w i n Hi l l ( M a t h . ) . 
by t h a t t i m e . 
T h e prev ious -reminders hold l i t t l e s^mficarree t o tbe nvtHiern 
o f the ""sexual s i x t i e s , " f o r s e x t o t h e s e collejare jrirls h a s taken 
n e w meaning:. It is " w h a t e v e r I can g:et a w a y with a n d st i l l be a. 
g-iiT." T o d a y t h e s e same—c^Mece s t u d e n t s h a v e f o r m e d a con 
m a n i f e s t o that , in e s s e n c e , s t a t e s "Nice j j i r l s .do ." 
T h e s e new sexua l m o r e s have been p r o m p t e d , accord ing t<-
a u t h o r , by a var i e ty of f a c t o r s . The i h i e a t of t o ta l n u c l e a r annhil, . 
-he s a y s , has prompted m a n y eolie-jje coeds to t r u e f u l l y e m p l o y a 
no«-"' *TT«t pol icy . "I w o k e up one nioining; and T t h o u g h t . '"T a m > 
to die a v irg in ' ." a S t a n f o r d coed recaHeci. *"I dec ided it w a s f. 
did something- about it." "During: t h e Cuban Cris i s ." re la ted a Be 
.:uruoi . "we decided we'd run to the neares t f i a t h o u s e and %r&' 
fi; s* ava i lab le man." 
"To b e d — o r not to b e d ? " is n o longrer t h e q u e s t i o n . , Rather . 
»:ov\ ; 'Is there a ^meaninjrful re lat ionship '?"' Each jjirl s e e m s to" 
her o w n c a t a l o g u e o f "Lfs" and "buts ," a s i l l u s t r a t e d b y the-JBejrin: 
._•"" coed who <ooly e x c l a i m e d : "If 1 l ike a boy , I p e t w i t h him. \V 
" m e a n s I r>et w i t h j u s t a b o u t e v e r y boy I g o outTBath 
" -h^a-boy ^*nlen;-^ 4̂ fc=e l'nW!^
bgsrjafqr,<tJ,ae^J 
Whfle ( iae l Greene^ p r o d u c e s n o valid s t a t i s t i c s , she sti l l 
just i f ied _in s tat ing; t h a t a _substantia4 - s e g m e n t -»i c o l l e g e g i r l s 
the ir vjrjfLnny pr ior t o grraduatron" w h e n t h e " F a i l - S a f e " poin 
reached and w h e r e f o r m e r ""private p a r t s " b e c o m e a "pubiic pai -
a r e a . " \ 
! F o r those w h o s e s e x u a l e m a n c i p a t i o n a n d e x o t i c e x u b e r a n c 
r m a i n s opposed t o "groing; all the w a y . " the remaining; "technical 
- grins/" w a l k a de l i ca te ly b a l a n c e d tigrhtrope o f "everything; but—*' 
! c o n s i s t s o f a p l e t h o r a of erot ic c o n q u e s t s a n d a c t s t h a t would t 
i a b l v m a k e ^rafft-Ebingr b lush . Pet t ing; is s o c o m m o n p l a c e , say> 
; a u t h o r , t h a t t h e j d r l _ J a h o w o n ' t is e i t h e r l abe l ed "frigrid" or a "te 
T h i s p a r a d o x o f t e n p r e s e n t s a reoocurriftg;. y i a n d a r y . "You 
no' a f e w t i m e s the' n e x t nigrht," a. U C L A s o p h o m o r e sa id . "Then 
s a y t o y o u r s e l f : ' W h o are y o u trying: t o k id? Y o u ftve i t and he w.J 
i t . ' S o y o u s a y ; ' W t a t t h e H e i r . " . rf 
T h e r e a l so h a s arisen, a widening; grap b e t w e e n t h e g r e a t e r sor>"| 
t i c a t i o n o f the coed and. t h e c o n s e r v a t i s m o f t h e c o l i e g e boy . " B a i : 
g;irls n e v e r r e s p e c t e d Co lumbia m e n . " a B a r n a r d | j ir l r e m a r k e d . ' v 
s ince t h e gruys s t o r m e d t o w a r d B a r n a r d on a p a s t y ra id and 
i s t o p p e d a t the c o r n e r w h e n t h e traffic l i g h t t u r n e d r e d . " 
I T h e d i a p h r a g m t o the co l l eg -e -g ir l , r e p o r t s G a e l . G r e e n e . ha> 
: c o m e a n e w c a m p u s s t a t u s symbol a n d the b ir th control p i l l — a dec". 
i tjon o f i n d e p e n d e n c e . S t i l l , m a n y g;irls have c o m m o n misconcep* 
' a b o u t t h e us* o f c o n t r a c e p t i v e d e v i c e s , w h i c h s o m e r e f e r ac td iy t v 
a "midd le - c la s s p e r v e r s i o n . " 
" A b o y u s e d t o d a t e t w o grirls- s imultarieously , , a nice g"irl a: 
i n o t - s o - n i c e s^irl, "re la tes a M i c h i g a n coed. ^No'w h e w a n t s t w o v 
in one . The nice ir:r! who d o e s n ' t w a n t to sa along; h a s a problem." 
"'everybody d o e s it ," "boys e x p e c t i t " p h i l o s o p h y p e r p l e x e s m a n y k 
c l a s s m a n and" prompted o n e B r o o k l y n Colleg;e f r e s h m a n to remark 
am' ready to jrive f r o m t h e head and the h e a r t but I'm not so sure 
r e a d y to :rive f r o m the w o m b . I'm st i l l a v i r g i n , b u t I'm only 17 
' y-ou th ink there ' s s t i l l h o p e f o r m e ? " O n t h e o t h e r h a n d , s e x har-
j c-ome qu i te casua l a n d tak,en for g-ranted a m o n g m a n y s t u d e n t s . 
LTO h o m e , " c o m m e n t e d a H u n t e r C o l l e g e irirl. "we g e t undressed 
, wld marr:ci i ;>eopj-r. yoa k n o w — a n d j u s t g-n to be<i." 
J u - t w h a j . Therefore, d o e s all t h i s p e r m i s s i v e behavior nit 
Col(i w a r ter<ions . c o n f o r m i t y . E n o v i d . the condom, the diaphra 
tl ie bomb 
:<ior;: 
: the "meaningful re lat ionship.* h a v e all "brought aboi. 
*fr&'e s e x u a l i n t i m a c y tKa-t i*a-s m u d * t h e ."K«ei-
;" of the• oil's, p r o g r e s s to " M o v i n g p a s t the Kin«« 
3-^"3£.*?SS mgm&m SS3SS>.« 
m-w seri-sr-
up w i t h tht 
of the 60's . " . . . 
. l-'ium. Sa 'ur . i ay p.2<:ht " S u b m a r i n e R a c e s " at P l u m B e a c h t o Fr: 
n i g h t " g e t - t o c e t h e r s " a t Pal- J o e y ' s t o w e e k d a y i teterose*^» 1 i 
f r o n t a t i o n s at L e x i n g t o n A v e n u e a n d E a s t 23rd , to f o n d l i n g , cares s 
p a w i n g , and s e a r c h i n g in t h e dark o f a p a r k e d c a r a t a third-1 
d r i v e - i n - t h e g a m e g o e s o n . One t h i n g s e e m s t o b e c e r t a i n . . I t 
c o n t i n u e . * 
/') • 
Thursday , M a y W , T 9 6 4 THE TICKER P a g e T h r e * 
B y T o m N i c a s 
Tb.€"beli if ia t h e s c e n e s a c t i v i t i e s w h i c h pro i n t o 
t h e s e l e c t i o n of a p a r t y ' s P r e s i d e n t i a l a n d Vice -
pi e.nirtrBtwri carnci idates *\cere c i e a r t v ' i l l u s t r a t e d â -
Cciii"jeTrtren"i;"" "! •-• -'• ' '^T^'. : j^ir^:-'': : ' '- ,-^v'5r--~ -^^"~-
Tfee o o t n p o s i t i o n of t h e p l a t f o r m a n d t h e s e l ec -
t ion o f G o v e r n o r W i l l i a m W . iScnaryton -and S e n -
a t o r J a c o b J a v & s w a s f a n n e d in a d v a n c e b y 
* € y € r a l vf t h e S c h o o l ' s i n t e r e s t j ? roups . 
T h e b a t t l e on t h e c o n v e n t i o n f loo r w a s m a i n l y 
betAveeri t h e c o n s e r v a t i v e a n d l i b e r a l e l e m e n t s in 
t h e S c h o o l . ' T h e r e w e r e o t h e r c a n d i d a t e s . G o v -
e r n o r N e l s o n R o c k e f e l l e r , t h e R e v e r e n d D r . M a r -
t i n T^u ther Kin? : , D e f e n s e S e c r e t a r y R o b e r t M c -
N a m a r a a n d S e n a t o r B a r r y G o l d w a t e r , p r o p o s e d 
by s p l i n t e r g r o u p s ^ hxxt the «g ;h t f o a t h e P r e s i -
ralljeg; fbe- Mark KVptibh 
can Convent ion to order. 
d e n c y w^as- b e t w e e n R i c h a r d M. Nixot i an(l.,(.io.y-
t ' r n o r S c r a n t o n . 
E a r l y i n t h e w e e k of t h e c o n v e n t i o n , d e l e g a t e s 
w h o b a c k e d b o t h c a n d i d a t e s m e t s e p a r a t e l y a n d 
p l a n n e d t h e s t r a t e g y u s e d ix> b a c k t h e c a n d i d a t e s . 
T h e c o n s e r v a t i v e s p u l l e d a s u r p r i s e m o v e by 
n o m i n a t i n g M r . N i x o n i n s t e a d of M r . Gold w a t e r 
a s h a d b e e n e x p e c t e d . 
T h e S c r a n t o n c a m p u s e d a coa l i t i on of all t h e 
s t a t e d e l e g a t e s they , c o n s i d e r e d t o be l ibe ra l . W i t h 
The b a c k i n g ; o f I h e A l p h a TSpsi lon P i d e l e g a t i o n s , 
w h i c h c o n t r o l l e d N e w Y o r k S t a t e a m o n g o t h e r s , 
t h e y p l a n n e d t h e n o m i n a t i n g s p e e c h e s f o r G o v -
e r n o r S c r a n t o n . F o r i t s e f f o r t s i n t h e c o n v e n t i o n , 
A E P i w a s l a t e r a w a r d e d a t r o p h y f o r c o n t r i b u t -
ino ; -mos t "to t h e event ." 
T h e l i b e r a l s , w h o m e t in a s m o k e filled r o o m 
s imi lar t o t h e o n e s t h a t po l i t i c a l b o s s e s - m e e t in, 
I p l a n n e d t h e i r s t r a t e g y wel l . T h e y d e c i d e d t o m o v e 
i m m e d i a t e l y f o r t h e a c c e p t a n c e of t h e p l a t f o r m , 
k n o w i n g t h a t b e c a u s e of i t s l i b e r a l n a t u r e i t 
i-would be a m e n d e d b y t h e c o n s e r v a t i v e s . T h e p l a t -
^tate 
r 
CSiairmen c r o w d around m i c r o p h o n e rtaned by Co-
o r d i n a t o r Michae l De l Guidice t o cal l in v o t e s . 
f o r m p a s s e d in t h e f o r m i t l e f t t h e P l a t f o r m C o m -
m i t t e e . 
—At t h e s t a r t of t h e c o n v e n t i o n , t h e c h a i r m a n , 
H a r v e y K o r n b e r g ' 6 4 . c i t ed five peop le w h o w e r e 
c o n s i d e r e d t o h a v e c o n t r i b u t e d t h e m o s t t o t h e 
P l a t f o r m . T h e y w e r e R i c h a r d G o r i n ' 6 5 . Jeff r e v 
L e v i t t ' 6 4 , M o r t y K u g a l *r>6, T h o m a s N i c a s '6o a n d 
M a x -Wendel ?«4. 
venthn 
i n - t h e m a k i n p ; a s de leg-a tes le f t a n d rig-ht a b a n d o n -
-ed=Theiy c h o i c e s t o s u p p o r t h r m . 
By t h e end of t h e c o n v e n t i o n , all t h e r e m a i n i n g 
d e l e g a t e s s e e m e d q u i t e weary,__but_Jt w a s t h e t y p e 
of w e a r i n e s s t h a t c o m e s f r o m good f u n . 
* . * * 
— -?, 
S S a 
r.Q.-help lend _an a u t h e n t i c a t m o s p h e r e to t h e 
I H » l l l n m - l f W i i 5 T » a -^~ ^ * i ~ . _^^>J "' 1^ 1±. _ -. I i^tiiBbe-isorfi^friHate t-he candirtertel?;" wrtv«fiUera=4N" w a s d e c o r a t e d i n — r e d . w h i t e , a n d 
t h e f i r s t s t a t e ca l l ed , A l a » k a f y ie lded t o N e w Y o r k 
w h i c h n o m i n a t e d G o v e r n o r S c r a n t o n . S a n f O r d 
P i t J e r ' 6 7 d e l i v e r e d *a t e n m i n u t e n o m i n a t i n g 
s j ieech t o r t h e g o v e r n o r . ^ 
F o l l o w i n g t h e s p e e c h . G o v e r n o r S c r a n t o n s 
s u p p o r t e r s ra l l i ed f o r a b o u t t e n m i n u t e s . T h e v 
m a r c h e d a r o u n d w i t h s i g n s a n d t h r e w c o n f e t t i 
a n d .ba l loons all o v e r 4 N . T h e m a t e r i a l for t h e 
r a l l y w a s p r o v i d e d b y A E P i . 
T h e s t a t e of A r i z o n a n o m i n a t e d R i c h a r d N i x o n 
in a s u r p r i s e m o v e . T h e y w e r e e x p e c t e d t o n o m i -
n a t e M r . G o l d w a t e r , b u t fe l t t h a t t h e y l a c k e d s u p -
p o r t . H o w e v e r , m a n y of t h e c o n s e r v a t i v e s f e l t 
t h e y w o u l d r e c e i v e t h e s u p p o r t of t h e m o d e r a t e s , 
if Mr . N i x o n w a s t h e c o n s e r v a t i v e c a n d i d a t e . 
In a n o t h e r m o v e t o u p s e t t h e l ibe ra l d o m i n a t e d 
c o n v e n t i o n , A n d r e w R a d d i n g *65 r e p r e s e n t i n g t h e 
s t a t e of M i c h i g a n , n o m i n a t e d P r e s i d e n t L y n d o n 
B. J o h n s o n . M r . R a d d i n g a r g u e d in h i s s p e e c h 
t h a t t h e p l a t f o r m w a s one u n d e r w h i c h only a 
D e m o c r a t cou ld r u n . T h e n o m i n a t i o n t h r e w t h e 
d e l e g a t e s i n t o a t u r m o i l . T h e c h a i r m a n ru led t h a t 
Mr . J o h n s o n could not be c o n s i d e r e d . 
A f t e r a fifteen m i n u t e a r g u m e n t i n w h i c h t h e . 
P r e s i d e n t w a s a c c e p t e d a n d t h e n d i squa l i f i ed , t h e 
c o n v e n t i o n r e t u r n e d t>o n o r m a l for a f e w m o m e n t s . . 
Mr . R a d d i n g w i t h d r e w his n o m i n a t i o n w i t h a p a s -
s i o n a t e s p e e c h w h i c h w a s t a k e n w i t h a g r a i n of 
salt by m o s t of t h e d e l e g a t e s . 
a l s o T h e Schoo l c h a p t e r of t h e X.A.A.('.«T 
n o m i n a t e d a . c a n d i d a t e w h o w a s a s u r p r i s e t o 
mos t of t h e d e l e g a t e s . In a well p r e p a r e d s p e e c h . 
w h i c h k e p t t h e c a n d i d a t e a s e c r e t unfTF t h e enc\, 
Michae l W a g n e r - ' 65 ^ n i^HWud- " v H ^ ^ e ^ e r e l r f t " D r . 
K i n g . 
T-her^- wa^-^- b r i e f rl^h^f^ MS! t«» wh^f rn-»»- Rev -
e r e n d K i n g wa.s old e n o u g h t o q u a l i f y fo r t h e 
P r e s i d e n c y . T h e a r g u m e n t w a s c l ea red u p t h o u g h 
w h e n p r o o f t h a t he w a s t h i r t y - seven y e a r s old 
was p j -esen ted . „ 
E a r l i e r in t h e a f t e r n o o n , t h e N . A . A . C . P . 
m a r c h e d in p r o t e s t a g a i n s t w h a t t h e y c o n s i d e r e d 
a w e a k civi l r i g h t s p l a n k . It w a s a n o r d e r l y d e m -
o n s t r a t i o n w i t h a b o u t t h i r t y s t u d e n t s p a r t i c i p a t -
i n g in it. > 
A f t e r t w o o t h e r n o m i n a t i n g s p e e c h e s f o r G o v -
e r n o r R o c k e f e l l e r a h d ^ M r . M c N a m a r a , t h e c o n -
v e n t i o n s e t d o w n t o t h e a c t u a l v o t e . I t o n l y t o o k 
o n e ba l lo t t o n o m i n a t e Governor^ S c r a n t o n . T h e 
R i c h a r d N i x o n foroe**-did n o t s e e m t o h a v e t h e 
v o t e s t o b a c k u p t h e vocal s t r e n g t h t h e y h a d . 
T h e S c r a n t o n f o r c e s w h o o p e d it u p a s a n o t h e r 
b a r r a g e of c o n f e t t i w a s r e l e a s e d all o v e r t h e f loor . 
A f t e r t h e d e m o n s t r a t i o n w a s over m a n y of t h e 
d e l e g a t e s f o u n d t h a t t h e y h a d to g i v e u p t h e i r 
a f t e r n o o n of fun a n d r e t u r n t o t h e i r c l a s s e s . 
T h e d e l e g a t e s w h o r e m a i n e d , t h o u g h , w e r e 
faced w i t h t h e t a s k of s e l e c t i n g a V r i ce -pres iden t . 
A m o n g t h e n a m e s t o s s e d in to t h e r i n g w e r e S e n -
a t o r J a v i t s . R e p r e s e n t a t i v e J o h n V. L i n d s a y . S e n -
a t o r T h o m a s Kuche l of C a l i f o r n i a . R o b e r t T a f t . 
a n d B e r n a r d M. B a n i s h 
1! s e e m e d t h i t H s - o n i e «>i IIK- d c N ^ a t e : * f e l t t h a t 
M r . K a r u c h s h o u l d b e t h e f a v o r i t e s o n o f t h e 
SciuK>i M o s t o t h i s vote.-> w i - i v e v e n t u a l l y s w i t c h e d 
(> v f r" I' > S t ' i i a l o i J a \ It .̂ . >A h' > v\ <t. d e c ! ;t r e d t h e v\ i 11 
rier : v a c c l a m a t i o n 
i l c . e 
ly '" 
r l i - : 
<>\ e : 
N e w 
11 O v » J 
n e r . 
-.t.ii . i ioi K u c h c J hct<t !>. ,.-M t h e c h o i c e of t h e 
. ra te s w h o w e r e t r y i n g t o p l a c e a g e o g r a p h l c a l -
a ' a n c e r( t \c k *>i b e f o r e t h e c ' o ' n v e n t i o n T h p i r ' 
! ~ ,\fit- t l o o i n e d . (lovM-vt'J'. a.> t h e y cot l l t l n u t 
•:- . . . ;H :fiv u i e a t p o p u l a r l ' y o f t b e . S e n a t o r f i p n ^ 
Y o r K . 
Vh<_:i C5t;n.ttvi i^ivit 'o n a m e w a s f i r s t a.n-
•cccl it d id not look lik^ h e would be t h e v / in -
b u t s u d d e n l y a l a n d s i d e effect s e e m e d t o b e 
m 
blue b u n t i n g w i t h d i f f e r e n t c o l o r e d f l a g s r u n n i n g 
a c r o s s t h e ceilingr. I n a d d i t i o n e a c h d e l e g a t i o n 
w a s p r o v i d e d w i t h a l a r g e s i g n d e n o t i n g t h e 
n a m e of i t s s t a t e . l 
* + * 
W i t h e v e r y s u c c e s s f u l e v e n t t h a t is he ld , t h e r e 
a r e t h e p e o p l e b e h i n d t h e s c e n e s w h o s e ro le i s 
v e r y i m p o r t a n t . H a r v e y R o m b e r g a n d M i c h a e l 
Del Gu id i ce c o o r d i n a t e d t h e e n t i r e c o n v e n t i o n a n d 
kept i t m o v i n g s m o o t h l y a * all t i m e s . 
F o u r peop le w h o w o r k e d w i t h t h e m t h r o u g h o u t 
w e r e Dav id G o l d b e r g ? 6 7 , t h e S e a r g a n t a t A r m s , 
I r v i n g A s k i n a z i ' 66 , t h e t a l l i e r of all t h e v o t e s , 
F a n i M a g n u s ' 66 , w h o t o o k t h e m i n u t e s , a n d S a n -
dy M c K e a n ' 6 6 , w h o ^ i i c t e d a s s e c r e t a r y . 
If a n y of t h e d e l e g a t e s Iliad b o t h e r e d t o p a s s 
4X a n h o u r a f t e r t h e c o n v e n t i o n > t h e y w o u l d h a v e 
h a d s y m p a t h y fo r t h e . - m a i n t e n a n c e c r e w w h i c h 
had t h e c l ean u p ' j o b . C o n f e t t i a n d b a l l o n s w e r e 
piied up in f r o n t of t h e r o o m . P e o p l e w h o did n o t 
k n o w a b o u t t r i e c o n v e n t i o n wou ld h a v e w o n d e r e d 
w h a t t y p e of s t u d e n t s a t t e n d e d : " t h e S c h o o l . 
D e l e g a t e * a s s e m b l e an t h e i r - d e s i g n a t e d -area*—as s 
c h a i r m e n s tar t t o -pell t h e i r d e l e g a t e s . 
T h e c h a i r m a n of t h e c o n v e n t i o n d e d i c a t e d rft 
to t h e l a t e P r e s i d e n t J o h n F i t z g e r a l d K e n n e d y / 
A f t e r r e a d i n g a T I C K E R e d i t o r i a l c o m m e m o r a t e 
ing M r . K e n n e d y t h e e n t i r e b o d y s tood f o r a m i d -
life of s i l ence . *• < 
'WSftvss :;s.^.v 
'•v»hi*^>^c- ^^J 
^ ^ ^ 
^™t-•>- J®~ *%"-"•• 
/sil C o n v e n t i o n d e l e g a t e s s t a n d for a minute o f e n c e t o 
honor t h e m e m o r y of Pres ident Kennedy . 
ICr 
I-
P a g * Four &&Q^^^r^^^B^F9 p I n V r T jt^^rfr w^r^B^^w 
Howie Smith Pitches First 
Smith No-Hits Huntex 
Beaver Record at 9-
Ac*, l i^bt }iaii<ier Howie :Hfmith pitched the first no-hit. no-
i ;:n •r-'inip'sinco the advent of f-ity 0>lle«rp Iwseball in 1866 
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i. -0. Mondav 
field. The leaven-f-'afk Max. then 
• way to the Ijest :«•<• city hatter? 
.• f f i i t i \ ' t ' 
the Hawk's 
(Vr. on th«*ii 
.8aMi-so.ii .in more tha.n a decade 
jni-reas«-«l their overall 
1 < . M - S . ( -
Stmt!. vNj*!k.-.i :\.ur whi le s t r i k i n g j "pen. H o w e v e r , w i th a 2 -0 cour 
7-.it thirteen Hunter h a t t e r s a* he j " " F r a z z i t t a . M a x c a r e l e s s l y a 
r«-<-«r<I.Mi in< fourth v i c t o r y in five I lowed a p i tch t o g e t c lose t o the 
rje-cisions. H o w i e dfein't a l low a 
retired the 
whi le h 
! Marino at second. 
r e c o r d f Max t h e n decided To irrten 
i lv walk F r a z z i t t a - ince firs 
darter 
Has Olympic Potential 
Last year , a young. City College Co-ed s t a r t l ed the 
c ta tors a t a "Long-Tslan3--track meet b y a t t e m p t n i g - t o 
Tim ^armrrrg the-.tape msfparTof fhroiigh i t - a s ^^-^asily-^wori 
vard dash. It" was Tier 3 I T : 
and she had not 
tha t she was to 
k t h e tapjL 
race, 
told 
: •••* . . i i >k 
t i n * * <4f.fr-. 
fe Hi 
H^wk runner - pas t s econd base. 
Only otic ball w a s hi t out of the 
• -i field oft Lb_e r i g h t h a n d e r and 
that c a m e in the ninth inn ing with 
irrie (idwn. Smith'.-, earned run aver-
Kije i- now 'J~.'-l'\ and he has struck 
cut fit': v . m e n in fifty four inn ings . 
A l ' t e 
plate and F r a z z i t t a belted t h e ball 
Cor a run producing: double . 
-4 
- Howie Smi th 
Vitc.hr* FJr*t C'C?rY' Xo-HHtrr 
._. . j 
; Basketball Star 
t m o n t h , the s a m e eo-ed, Val -
a r t e r . a s t o u n d e d the spec ta -
I tors , th i s t i m e f b y w i n n i n g both 
! the 220 a n d 4 4 0 yard d a s h e s at t h e ' 
1 A.A.IJ... C h a m p i o n s h i p s in Akron, 
Blatt Stores Off Court as WeH as On 
t h 
'he first Hunter hat ter in ; 
•ning iiiiiiiitr J~r<»t to second 
City Collejre basketball cap-
Lain Alex Blatt. has been 
named winner of the $400 
Nat Holman S c h o l a r s h i p 
Award for jrraduate s tudy. 
It was announced today by Dr. 
Ar thur H. I>esC.rey, faculty 
manager of athlet ics . 
The a w a r d is driven anua l ly to 
trie senior on the hasketha l l t eam 
w Ini ranks h:>rh»'<t i<n scho larsh ip 
am) at'rilejic ;jtntity and is iroiny: on 
to jn»st-irr a d u a t e study. >Alcx , a 
" < i a ! ;t m l l e ? m a j o r . \\ i 
the t irai iuatf >< iu»*>l a-t City 
l ege ' s Schoo l of Fa I u<at urn 
P r e s e n t a t i o n of the Award 
at tend 
Cil-
r j e m : i < i c 
Hart Frazzit ta 
on .-« t w o lw«t«- error . S m i t h prtK-ewl-
ed : . . retire t w e n t y rival batter* in 
o i d r i . Dui i iUi Lhat si retch Howie ; 
g a v e up two w a l k s , but both run- , 
r.i-!> were n a s c d when"%art FraiF • 
r.111a pi 
The B 
r l a I'i'eil o n 
le-«•Ted" t w o 
wiH 
>y Nat ll'iiniiin at the 
CCTtlciTc's 1 l&tesnWiBiM&^^l**^^9 
N'ite dinner', thi-* ev»-nmsr at the 
I'rince ti<-oiw-«- Hotel in ManliatLin. 
Alex wjl! a!̂ <> sv»-eive the Wal ter 
TurrUi-k "Memorial Award a s the 
outstanniin}; mennher of the basket -
ha II team. 
Ttie -cholaTship w a s ŝ -t up in 
H 
Alex Blatt 
1'.*«> 1 Ity CX\N. Y"> former"" \>Ti-ITt-T^ 
Uiill coach w i t h a grift of $K».tKM» 
to the City <\»llevre Fur»«l. Pre-
v i o u s w i n n e r s hnre h»-e-n Shelly 
Bender . 6 1 . T o r N i l s e n . '62, and 
Joel Kramer , *6.'h 
Blat t is 6-4 and p l a y s a hustlinjr 
brand of b a s k e t b a l l . He closed out 
h is vars i ty c a r e e r w i t h an honor-
able ment ion se l ec t ion to t h e New 
York B a s k e t b a l l W r i t e r s A l l - M e t 
ropol i tan collejre d iv i s ion team and 
to the T r i - S t a t e a l l - l e a g u e second 
t e a m . 
Thi< pas t s e a s o n . A l e x averajred 
fifteen p o i n t s and e l e v e n rebounds 
a jraivie to lead the v a r s i t y in both 
Cate«r«»i ies . H i s n a m e is engraved in 
the City Collejre record book for 
his twenty- f ive c o n s e c u t i v e foul 
s h o t s in the l'.M>2-6M s e a s o n and 
his »irty!e iraim- f r e s h m a n scorinj; 
biaik o>r ttJdU^^gTjglirnpornts:; 
"t>lT" the-=TT»Trrt. ATex h a s l»een "a 
jilayjri •< mini d irector at tile Marhle 
Hill Center in the Bronx . Th i s past 
Fefm FT? wTTs :*1so Te":rt'Q)'e7t ~ni'TTrr 
College's Musica l C o m e d y S«M-iety 
per formance of "I.i'I A b n e r " as the 
r H ' t o r i ^ K a r t h q i u k e Me(>oon. 
k e H t h e m o f f o n a t t e m p ' e d Wagon Train Wants to Know: Where fis Richie Kleiner 
ivt-r s a«-e receiver 
offen>e. F i a z z i t t a 
more hit<, raisi 
a l s o i 
i ; i c o l - • f*»* 
njr h i«« -̂  ^ 
overal l hat t ing a v e r a g e t«* ."»77. I 
ttr-d Unoekeil !TI two of the Beaver ' s j 
three t.i!lic.~. 1 n tlie third inning: j 
tift«i I >u Hni ik >:n^l«-d antl st«>le j 
i e o i t ' t l>.4-<•. Ha i t M-nt him home j 
Willi Ilir In-i tun <>l llii- ^Hine. ! 
b i ;> /./. \ t I .i p l a y i n ; ; I M ' ; I ( 1 > u p lkii><*- j 
b a 11. . . . i > ! ! .t! I s < <i t. 
t i l k «• t o kri<» k ; , i 
r u n l n 5 h . . \ « i 
l d ; i r i.-iu , . j>, i , .1 • ! , . 
» i r i t r ! « - . . t t d j u l x i t n . 
ft w ! ' i i i> i I < 11 1 K , 
1 1 . 
H . . • 
H u.Mt er 
.^« -1 < > r i d 
; i n , i i i ^ 
. m i l l 
^e* o r 
< ' i t y 
K. .r« 
111, a 
.d , .ri 
HARPER 07 
CONGRATULATES ITS SISTER 
SUSAW JAFFE 
O N BECOMING 
M A R D I GRAS QUEEN '64 
>4 
OMt'COYA CUTTAH. Sn*t*-Strtmz-
cd. Now-Eleetnc. t«i gmceWewr Cmm-
j;t:uL, i,^« +ne+ t l O O , ' liWim. 
^rio« S 5 0 . 
CALL NOAH BLOCK ST 4 - 7 8 3 3 
( A l t e t 7 P.M-i 
*r^^*+*^*^**^*S+s+y+>+^-^^>+^^^i0^>*>++*^s0^+^s+^+*^^^^ ^^>^^^^^^<^^^^^^^* 
EXPERT T Y P I N G 
Have Y M A Las* ^lUifftwtv P*p«c 
TKat Must Be Oorn* IN A Hurryr" 
Very R e a s o n a b l e Rates 
C A L L : WAtk i i i s 4 - 7 9 7 4 
Ohio a f t e r e n t e r i n g a s an under-
dogr. 
In a l i t t l e o v e r a y e a r M i s s Car-
ter h a s r i s e n to a p o s i t i o n o f na-
t ional p r o m i n e n c e and is consider-
ed an e x c e l l e n t p r o s p e c t f o r th* 
U . S . O l y m p i c t e a m . 
"In m y first race I w a s a s «rreei^ 
a s a c u c u m b e r . T h e y p u t m e out 
t h e r e aivd to ld m e to run ," s h e »ai<f 
. " S o T ran. A l l o f a s u d d e n I sa-w. 
t h e tape" rising: Tri f r o n t of Die 
F i r s t I s t a r t e d to j u m p i t , but they 
w e r e holding- it too higrh. then 1 
tr ied to g o around. F i n a l l y s o m e -
people routed me the ' r i g h t way.' 
At A k r o n o n Apri l 12, it wa-
qu i t e a d i f ferent s t o r y . H e r 26.'* 
in t h e 2T20 a n d 1:00.0 in the 44' 
w e r e both c l o s e to record t ime. ' 
W i t h a flashing- s m i l e . Mis s Cat 
ter c o n t e n d s t h a t a l t h o u g h she rur 
the 440 b e t t e r , t h e TJ0 is her r a c 
"That ' s b e c a u s e I s t a r t e d a s 
, spr inter a n d w h e n m y coach ii 
c r e a s e s t h e d i s t a n c e . I alway 
pre^jj*- the s h o r t e r race ." H e r coa* 
Conr;Ml F'ord. is a track consultary 
for tbe P o l i c e A t h l e t i c Leagi i . 
which s p o n s o r s Miss Carter . H-
considej-s h i s pupi l "oije, o f t h e h»i> 
four or five w o m e n r u n n e r s in th. 
country , i f s h e .k^ep*. u ^ hov pre 
OrigrtrtSTiy; J f l s s 1 aHe"r~TiKf! v. 
c o m p e t i t i v e p lans beyond li*64. hi. 
as a resul t <>f h e r recent victories 
J ^ e - p lans -to—go—TTJ—nevt—\eai --
N a t i o n a l s t o d e f e n d her twin t it le-
H e r one b i g worry s t e m s fror 
the inici«l LncideiiL with the tap« 
"My one p h o b i a is that I'm afra; 
of t h e tape, 1 ' s h e said "I o n c e £«• 
a pret ty bad a b d o m i n a l burn whe 
somelnxly f o r g o t to Jet g o . Anoth* 
t ime it—was m y »rm. T h i s is ha. 
ht*cause I'm pull i irg up shor t , esp^ 
e ia l ly on r e l a y s . " P u l l i n g up foul 
not only cost Mis s Carter valuab-. 
t i m e , but could a lso resul t in 
K\jr injury. F o r t h i s r e a s o n :• he 
• w o r k i n g e s p e c i a l l y k a r d Ht be«.c 
ing the psycho log*ca l barr ier 
A f ' c i * - r u n n e - . Miss ("a -.• r > 
i ive.l . stan<I"Ti r •vat ion aS :: 
. i« - •» _ *x>»tional • ":'.-. n:piot;ships th 
winter at Madi son S q u a r e (lard-
w h e n , in a r e l a y , she overtook 
c o m p e t i t o r f r o m 20 y a r d s behii. 
« i t h a MX) y a r d s to g o . 
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